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tYunus Emre ve Birkaç Vesika
939 yılında Başöğretmen olarak 
Tunçelinde bulunuyordum. Çarsancak 
nahiyesine bağlı Söğüdlü ( =Seyitli ) 
köyünde Cafer Yıldırımdan şu hikâyeyi 
dinledim :
«Büyük mutasavvıf Alımedi Yesevinin 
yetiştirdiği talebelerinden (Düzgün Ba 
ba) adile marûf Sarı Saltuk [1] Ana • 
doluya geçerek Malatya civarına yer ■ 
leşti, burada bir mektep açarak üsta - 
dıııırı fikirlerini propaganda edecek 
elemanları yetiştirmeğe başladı. Maz - 
girdin Muhundu nahiyesinde yatan [2] 
Hallaccı Mansur [3] Hozatın (Devriş 
Cemaller) köyünde türbesi bulunan 
Devriş Cemal ve Yunus Emre bu zatın 
ilk yetiştirdiği mutasavvıflar arasında 
yer almışlardır.»
| İJ Anadolunun m uhtelif yerlerinde rastlanan  «Sıırı 
»altuk» tü rbeleri arasında, yalnız Tunçelinde Mazgirt 
civarında, Ovacıkta ve P ertek te  olmak üzer» üç yerde 
mezarı vardır.
12] Muhundulıı Seyit Süleym an ve son Tunçeli h a ­
rekâ tından  sonra B ursanın Gemlik kazasında mecburi 
ikam ete tabi tu tu lan  oğlu Seyit Hüseyinin ve dede­
lerinin yüzlerce yıldarıberi saf Tunçeli halkının kanını 
emmek için vasıta kıldıkları M uhundu d ivan  adile 
m arûf kerpiç dıvarın  yerini m ahallinde yaptığım  in ­
celem elerden tesb it edemedim. R ivayete göre Hallacı 
M ansur doğram acılık ve divarcılık  yaparm ış. Muhun­
du deresinin karşı kıyılarında bir kulübe yapm ak 
için dıvar örm ekle meşgulken azılı rakiplerinden Se­
yit Mahmut boz bir ayının sırtına  binmiş olarak çıka 
gelmiş. Hallacı Mansıır bundan ürkm üş, yapm akta 
olduğu dıvarm  üstüne binerek «H u!.» diye haykırm ış 
ve dıvar harekete gelerek derenin karşı sahiline geçmiş.
Seyit Süleyman bıı divarın etrafını çevirmek ve 
üstüne ev yaptırm ak suretile kutsiyetini tam am ile aile­
sine mal etm ek istem işsede sonradan tamam ile 
yıktırıldığından adaklar vermek, kurbanlar kesmek 
su retile keram et beklenen bu efsanevi kerpiç yığını- 
da bu su retle yerle bir olm uştur,
Yazan: Sezaî PARACIKOGLU
Bulunduğum nahiyeye yakın yerler­
de yatan bu zatların hayatlarile Yunus 
Emrenin hayatı arasında bir ilgi bu - 
lunabileceği, onların yardımile Yunus 
Emrenin meçhul kalmış taraflarının 
da aydınlanması mümkün olacağı ümi - 
dile çalıştım. Fakat onların yaşama 
çığırları da Yunus da olduğu gibi e f ­
sanelerle yüklüydü, söylentilerde neş • 
riyat (yazılanlar) yeni hiçbir şey öğ - 
ıetmedi.
Yalnız Devriş Cemaller köyünden 
Seyit Mustafa Doğanın verdiği ¡ve |8] 
(Devriş Cemalin) öldüğü söylenen ne - 
feste Yunus Emrenin Ankara toprağın • 
da olduğuna işaret eden kısmını değerli 
buldum ve sakladım.
Allah adın zikretmiyen 
Kullar âzabda gerek 
Adın dilden terk etmiyen 
Gönül âzadada gerek
Hazreti Muhammed Eminin 
Yolunda verenler yeminin 
Ana kul olan müminin 
Yüzü mihrabda gerek
[8] Devriş Cemalin tü rbesin in  bulunduğu Devriş 
Cemâller köyü Hozatın 12 kilom etre cenup doğusun- 
dadır. Tapm ış olduğumuz incelemelerde bu köyün 
Ynnus Em reni* yaşadığı yıllar içinde kurulduğuna 
kanaat hasıl edecek bazı resm î kay itlere rastladık . 
Derviş Cemal bu toprağa ayak bastığ ı ve yerleşmeğe 
kara r verdiği zaman bir çölden farkı olmıyan bölge 
birden yeşermiş, sulanm ış ve cennetten lür köşe ol­
muş. Ahfadı zam anla onun yolundan ayrıldığı için 
tab iatta günden güne kısırlaşm akta devam ediyormuş. 
Bu köyde Devriş Cemalin soyundan geldiğini iddia 
edenler var,
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Gelmez geri kalır göçen 
Ecel şerbetini içen 
Hak yolunda sefer açan 
Yiğitler anda gerek
Başta temerler yelense 
Beden nar ile belense 
Gönül vuslat ile yansa 
Lebleri abde gerek
Tanrı komaz yüzün kara 
Beli Allah diyenlerin 
Dili Allah diyenlerin 
Desti bula lemde gerek
Devriş Cemal der varamda 
Gül olam Hakkın yolunda 
Yunus Engüıü kırında 
Cemal Hozatta gerek
Söylentiye göre Devriş Cemal’le 
Yunus Emre hocalarından izin aldıktan 
sonra bir müddet beraber dolaşmışlar, 
bilahare ayrılarak biri Ankara bölgesine 
yürümüş diğeri Hozata gelerek adiyle 
anılan Devriş Cemaller köyünü tesis 
etmiş.
Afyonkahisar lisesi felsefe muallimi 
Sadettin Akbörü’den aldığım, çağatay 
şairlerinden Mirza Belend’e ait bir Ana­
dolu medhiyesinin Ankara'yı ilgilendiren 
kısmında Devriş Cemalin işaretini an­
dırır bir kıt’a vardır. Metin uzun oldu­
ğu için aynen alamıyorum.
Haymanada kop bay bar 
Bizge yavnuknu savlar 
Enguruge ketken ballar 
Devriş Yunusnu tabar
«Haymana’da öyle zatlar vardır ki 
bize akraba olurlar. Ankara’ya giden 
çocuklar Devriş Yunusu bulurlar.»
942 yaz ayları içinde Maarrif Ve - 
killiğinin isteğiyle Eskişehir vilâyetin - 
den Sarı köye Yunus Emre hakkında 
mahallî tetkiklerde bulunmak için ha -
reketi uygun görülen topluluğa benim - 
de katılmaklığıma lütuf buyruldu. Yap • 
tığımız soruşturma ve incelemelerde 
değerli bir sonuç elde edemedik. Bu 
kısa seyahat bana ( Seyit Gazinin ) 
(Bardakçı) köyünde medfun XVIII ııci 
yüzyıl sazşairleriııden «Bardakçı Dede» 
ismile marûf [4] Ömerinin «Ömerî» 
Yunusa ait mezarın yerini anlatmağa 
çalışan parçasının yerinde tetkikini 
yapmak fırsatını temin etti. Yunusa 
ait olduğu evvelce talimin ve tesbit 
edilen mezarın bulunduğu yerle bu 
parçadaki ifadenin bir çok noktalardan 
intibakı bize inanç ve sevinç bağışladı.
(Sarıca yer) oymakları 
Yunusum nerde yatıyor 
Kanı ili, bulakları 
Yunusum nerde yatıyor
Dedi ol bana düşümde 
Bir dağcık vardır düşümde 
İlişilir otlar başımda 
Yunusum nerde yatıyor
Toprağım yüzce kahır 
Bir yanım seller ahır 
Yattığı yeri kim bilir 
Yunusum nerde yatıyor
İki su el veriip akuptur 
Uzakta değildir, yakundur 
Seher yelleri kokumdur 
Yunusum nerde yatıyor
Çayır çimen biter yerde 
Has koncalar açar dalda 
Ağaçlıklar durur çalda 
Yunusum nerde yatıyor
|4] Âşık Ömeıî hicri 1149 yılında doğmuş ve 1263 
de 114 yaşında ölmöştüı- Desticilik yapm ak ve Iran- 
la n  yurdun m uhtelif yerlerinde gezerek satm ak isile 
g tç inen  bir türkm en aşiretine m ensuptur.
Bu şair hakkında toplu m üracaat eaerleı i şunlardır:
1 — Âşık öm erî, Balıkesir Kaynak mecmuası sayı 
1937/32-35 (Sezai Paracıkoğlıı)
2 — Âşık öm erî, Broşür 941—Aydın Halkevi neş­
riyatından «Muallim İsm ail lifin»
(Devam ı sahife  38 de)
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revaçlı bir ihraç mataı halini alması 
itibariyle bu bitkinin toprak mahsulle 
rimiz arasında yer alması çok arzuya 
şayandır. Bu işin kuvveden fiile çıka­
rılabilmesi için de vatandaşlara her 
türlü rehberliği yapmayı esas vazife 
miz cümlesinden addediyoruz.
Ancak yakında dağıtacağımız fide 
leri alabilmek için şimdiden eviniz 
bahçesinde veya köyünüzde birer mik 
tar yer hazırlayınız. Bu llazırlıyacağı- 
mz yer en az iki defa aktarılmış ölsün 
Deneme mahiyetinde bu sene el koya 
cağınız bu işi önümüzdeki senelerde 
daha geniş mikyasta ilerletebilirsiniz.
Ünutmıyalım ki yayılacak olan pire 
otu ziraatı memlekette pirethrtım sana­
yiinin inkişafına başlıca sebep olacak 
tır. Bu sayede filitimizi kendimiz ya 
pacak, anbarlarda bağ ve bahçelerde 
tahribat yapan Zararlıları imha için 
lüzumlü ilâçları bizzat yapacak ve bu 
uğurda memleket dışına on para çı 
karmıyacağımız gibi fazladan olarak 
istihsal edeceğimiz pire otunu da dış 
pazarlarda satacak, bunun mukabilinde 
dıştan para çekmek imkânlarını da el 
de edeceğiz.
Vakit dardır. Bu bitkiden faydalan­
mak isteyenler şimdiden toprak hazır 
lama işine el koymalıdırlar. Bizim bu 
sene dağıtacağımız fide geniş mikyasta 
ziraat yapmaktan ziyade bitkinin öne­
mini tanıtmak içindir. Önümüzdeki yıl 
fazla miktarda tohum getireceğimiz 
gibi fazla miktarda da fide yetiştirecek 
ve daha geniş mikyasta tevziat yap­
maya çalışacağız.
Yunus Emre ve birkaç vesika
—Sahile 25 den devam —
Ömerî der bulmak gerek 
Ona sırdaş olmak gerek 
Onu Hakça bilmek gerek 
Yunusum nerde yatıyor
Şair, Yunusun mezarının yerini 
kendisine rüyada ilham ettiklerini söy- 
liyor. Döş kelimesi göğüs manâsina 
kullanıldığına ve müslimaıı cenazelerime 
cephesi cenuba müteveccih gömüklükle 
rine göre mezarın cenup taraflarında 
bir tepe vardır. Baş tarafında ditilir, 
yani at sürüleri ötlamaktadır, bu bir 
çayır veya rner’adır. Mezarın bulunduğu 
toprağın rengi beyaza bakar, bir tarafı 
sel yarıntısı veya bir deredir. Çök 
uzak olmıyan bir yerde iki sn birleş - 
inekte ve akmaktadır ki, bunlar pörsük 
çayı ile Sakarya nehirleri olsalar gerek. 
Beşinci kıt’ada ifade edildiği gibi Sarı 
köy bölgesi çayırlık ve iyi mahsul ve­
ren bir toprağa sahiptir. Büyük Söm - 
dikan ormanlarının serpintisi kel fıın - 
dalıklar bu mıntakaya kadar yayılagel 
inektedir. Birinci kıt’aııın başındaki 
«Sarıca yer? tabiri ise Sarı köyün eski 
bir adından başka birşey olmamsı ka - 
ııaatını kuvvetlendiriyor.
Yine ayni şair meşhur ramazan 
destanının bir yerinde Yunustan hem 
şeritn diye bahseder.
Çifte sini içinde hamur meşbele 
Doyurur yer kalmasın artık işkile 
Sofradan yol düşerse fakir keşküle 
Hemşehrim Yunus ile revan olmalı
Çünkü, Ömerînin yattığı Bardakçı 
köyü ile Sarı köyü ancak 60 kilomet - 
relik bir mesafe kesmektedir. İki mın 
takanın halkı da tip, âdet, ırk bakı - 
mıııdan akraba dahi sayılabilirler.
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